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GAARDBRUKER OG REDAKTØRJOHAN ENGER 
AV HERREDSAGRONOM OLAV SØRLIE 
H M. KONGEN har. tildelt gaardbruker og redaktør Johan Enger • i Nordre Land fortjenstmedaljen i gitld for fortjenester paa 
myrsakens omraade. Det ei" et fortjenstfoldt arbeide, som her er blit 
den sjeldne erkj endtlighet tildel. Johan Enger har paa sin gamle 
ættegaard Enger i Land utført -et i flere henseender · hetydningsfuldt 
rydningsarbeide. Han overtok gaarden med 83 maal dyrket· jord, væ- 
sentlig fastmarksjord. Det var ikke under de lyseste forhaapninger 
han begyndte. Eiendommens dyrkede areal var ikke stort og for lite 
til at danne grundlaget for de kommende tiders krav til en større gaards 
·underhold. Men eiendommen hadde størr e myrarealer i umiddelbar 
· nærhet. Og i disse uproduktive, men let dyrkbare myrvidder saa Johan 
Enger muligheterne for en rik fremtidig utvikling for gaarden. Han 
gik derfor straks igang med at lægge under kultur disse myrvidder. 
Under arbeidets gang gjennem de forholdsvis faa aar er areal 
knyttet til areal, slik, at der hvor man fØr møttes av uproduktive, graa, 
enstonige myrvidder, der slaar et friskt pust en imøte fra frodige akre 
og enge, vokset frem ut fra et forenet samspil av kræfter fostret av en 
menneskehaand - og aand besjælet av en begeistring og tro paa de 
maal opgavens iøsning fØ.rer hen til. - 
Enger gaard er nu fØrt frem til en eiendom paa 365 maal dyrket 
jord. Det dyrkede jordareal er Øket med 265- maal, væsentlig myr. 
Paa disse arealer er optat ca. 16-17 ooo m. lukket grØft. Dertil er 
foretat større sænknings- og uttapningsarbeider for at skaffe nødven- 
dig avløp og .indvinde jord. 
Men dette landvindingsarbeide har. betydning ogsaa i en anden 
henseende. Det er et pionerarbeide for myrsakens vekst og utvikling. 
~V ed denne virksomhet er skapt et praktisk grundlag av, stor veiledende 
værdi for myrdyrkningens fremgang og utvikling. Og resultaterne har 
stor og indflydelsesrik virkning langt utover distriktets grænser. 
For det eksempel Johan Enger har utvist paa myrdyrkningens om- 
raade har vi myrsakens venner grund til at være taknemlig] og vi sender 
ham en hjertelig lykønskning og et Ønske om, at han ~ænge maatte 
forundes glæden ved at se frugterne av sit livsverk. 
1 
Johan Enger fik i 1909 Det Norske Myrselskaps Diplom, for for- 
tjenester av myrdyrkning. · 
Fra aaret 1910 har Johan ~nger været medlem av -~et IN orske Myr~ 
selskaps repræsentantskap og 1 aarene 1917-1919 tillike varamand 1 
styret. 
